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摘  要: 近代早期的葡萄牙既是信奉天主教的旧教国, 也是最早向海外扩张的欧洲殖民国家。
葡萄牙的宗教狂热决定了其在殖民活动中不可避免地受到了天主教的影响。本文以近代早期葡
萄牙在东亚海域的殖民扩张为背景, 从几个方面探讨了天主教的影响。
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于殖民者来说, /海外扩张都带有一部分基督教十字军的性质,政治的吞并和宗教的改宗是相互关





在追寻约翰和几内亚黄金的刺激下进行的。在若昂二世( Dom Joao II)统治期间,探索香料原产地成
为另一大重要因素。
[ 4] 19, 36- 37
葡萄牙殖民活动的形式和特点是/带着浓厚宗教色彩的封建主义、商业垄断和军事的结
合0, [ 7] 72葡萄牙殖民者到亚洲来,并不仅仅是为了攫取巨额贸易利润、抢占殖民地, 也是为了发动
对伊斯兰教的/圣战0。从一开始, 罗马教皇即授予葡萄牙国王征服并永远奴役异教徒和不信教的

































方面的投资额估计在 3 000- 5 000克鲁扎多之间。[ 5] 169耶稣会士参与丝绸贸易, 在当时的情况下是
不可避免的,因为随着传教领域的日渐扩大, 筹措资金也日益困难。王室指定给日本传教机构的每





的1 600担生丝中分得 50担,这些可给他们带来了约 1 600达卡或克鲁扎多的利润。
[ 9] 39, 94- 95
澳门的耶稣会士同样要靠经商来解决部分经费问题, 因为王室要求果阿政府从固定的租金或
关税中提供一定金额给耶稣会士的命令从未得到执行。1604年左右,有人对澳门耶稣会士的商业
活动作了如下描述: /在中国澳门,他们(耶稣会士)有一所神学院, 隔壁是一家店, 有利于与学院进
行直接交流,也便于具有敏锐生意头脑的主持教士进进出出。0有人指责耶稣会士存在着/重商主义
倾向0,澳门学院既是/知识之屋、神圣之花园、使徒之学校0,亦是/贸易之屋、商品之仓库0。1640








[ 5] 41, 171
正是 1556年阿拉梅达( Padre Luis de Alameida)加入耶
稣会后,将其带来的价值 4 000- 5 000克鲁扎多的白银投入到了澳门丝绸贸易上,增加了耶稣会在









[ 7] 72, 83
他们在马六甲推行的残暴的宗教政策激起了穆斯林的仇恨,并引起了他们的强烈反抗。
荷兰殖民者充分利用了葡萄牙人与穆斯林之间的矛盾,于 1641年将马六甲从葡萄牙手中夺走。但
在小巽他群岛的危险暴露的位置上, 葡萄牙人却成功地在那里拥有土地。在皮特#达姆( Pieter van
Dam)看来,这在很大程度上应归功于/他们的牧师和教士把大部分土著民拉到他们那一边, 从而取
得了很多的好处0。[ 4] 122- 123在多明我会的努力下,小巽它群岛上的恩得( Ende)、弗洛勒斯、索洛、帝汶
等地的很多居民都效忠于葡萄牙人。[ 10] 141566年,多明我会修道士在索洛岛上盖了一座要塞,用来


























勿庸置疑, 在京耶稣会士也要冒相当的风险, 一旦他们的不良企图被中方发现, 他们
就有可能被遣返澳门或送进监狱, 乃至处死。[ 13] 109












¹ 1608年, 一艘属于基督教大名有马晴信( Arima Harunobu)的日本朱印船在去印度支那的途中驶入澳门, 船
上人员伙同另一艘在附近遇难的日本船上的船员在澳门横冲直撞。当地中国政府要求澳门市议会将这些日本人
赶出去,不敢得罪中国当局的市议员劝告日本人节制其好斗的行为,但遭到后者的断然拒绝。双方于 11 月 30 日在
水边发生武装冲突,各有伤亡, 最后被总船长佩索 ( Andre Pessoa)镇压下去。在日本幸存者被迫签订一份承认自己
对这场纠葛负责的声明之后,澳门当局准许他们返回长崎。澳门纠葛传到日本后, 德川家康在有马晴信和长崎奉
行( Bugyo, 高级行政官)长谷川( Hasegawa)的挑动下, 下令对当时在日本的佩索( Andre Pessoa)进行报复, 佩索誓死不
屈,顽强抵抗, 最后亲手点燃了弹药库,把自己连同大帆船一起沉入海底,葡萄牙人因此丢失了价值达 100 万黄金的
贵重货物,且从此他们在长崎不再享有治外法权。此次事件亦造成葡日贸易的暂时中止,经葡方遣使送礼谢罪后,
日方才重开贸易。关于澳门纠葛的始末, 详见 C. R. Boxer, Fidalgos in the Far East, 1550-1770, The Hague: Martinus
Nijhoff, 1948, pp. 52-61. See also C. R. Boxer, The Great Ship from Amacon: Annals of Macao and the Old Japan Trade,
1555-1640, Lisbon, 1959, pp. 70-1, 76-81.
上空前的天主教热潮。¹到日本统一后,最高统治者基于种种原因多次下令禁教, 驱逐、迫害传教士
与信教的日本人,直至最后借岛原( Shimabara)起义之机彻底终止与葡萄牙人的一切来往,天主教始







Shigezumi)皈依天主教后,耶稣会士诱使 1579年日本贸易的总船长布里托(Leonel de Brito)到有马的
领地去贸易,以此作为对有马的奖赏。对于耶稣会士的安排,葡萄牙商人们一般都会遵从。1581
年,一名曾被日本人称为/葡萄牙人之王0的澳门商人兰代罗( Bartolomeu Vaz Landeiro)吹嘘道:为支
持耶稣会的传教事业,他只将船开到那些欢迎基督教的港口。1621年,澳门总船长卡瓦尔霍( Jeron-
imo de Macedo de Carvalho)遭日方拘捕,罪名是暗中协助并教唆澳门传教士到日本。这并非无中生
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Catholic Factors in the Early Portuguese Colonial Expansion
LI De-xia
( School of Journalism & Communication, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: It. s well known that in the early modern times, Portugal was both a Catholic country and the first European colo-
nial country expanding overseas. Portugal. s fanaticism towards Catholicism determined that its colonial activities would inevitably
be influenced by Catholicism, in other words, the Catholic factors cannot be ignored. This article discusses from several aspects
the influence and function of Catholicism and its missionaries against the background of Portuguese colonial expansion in the East
Asian sea area during the early modern times.
Key words: the influence of Catholicism, the early modern times, Portugal, the East Asian sea area, colonial expansion
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Research on the Development of industrial relations in Singapore
LI Xiang-min
( School of Economics & Management, Liaoning University of Technology, Jinzhou 121001 Liaoning)
Abstract: Singaporean economy has made great achievement in recent decades, in which the harmonious, stable and flexible
industrial relations play an important role. This paper divides the development process of industrial relations in Singapore into three
stages, namely, institutionalization of industrial relations, national corporatism and flexible development strategy of human re-
sources. This paper analyzes every stage from the view of tripartite mechanism including labor, capital and politics, then summa-
rizes the developmental course and features of the industrial relations in Singapore. Finally, it puts forward some suggestions with
the viewpoint of legal system building and union organizations building in order to establish harmonious industrial relations.
Key words: Singapore, industrial relations, corporatism, harmony
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